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Üstadın verdiği ders
ED EBİYAT tarihîmizi!! anıt lanndan biri olan üstad 
Halici Ziya Uşaklığı], rahatsız­
mış. Bunu, “Peyami,, nin bir 
fıkrasından öğrenip üzüldük . 
İyileşmelerine can ye gönülden 
dualar ederiz .
Üstad., kendisini yoklamağa 
gelen hekim ve dostlarile konu 
«urken bir “garkı., mızınr beste 
ve güftesinin kimlere ait oldu« 
ğunu da sormuş.
Musiki^ çevremizde ‘'[Büyük 
meyhane,, diye anılan:
*M eyhane mi bu, bezm  -  i 
tarabhune-i cem  nü ?,
’ "Uşşak,, garkının bestekârı, 
pek malûm olduğu halde ne 
yazık, kî gaîrî kimdir? bilmiyo­
ruz. ‘'Ziya pa§a„ya “Leskopça 
h Galip,, e atfedenler vardır. 
Fakat bu “ atıf., lamı lıir 
biri yazılr bir vesikaya dayan« 
iniyor.
Eski garkı mecmualarında 
da, eSerlerin altını imzalamak 
•idetî olmadığı için, sahipleri 
unutulup gitmiştir. Bu garkı, 
musiki haknnındaıı gerçekten 
yüksek bir eserdir. “Uşşak’,, 
makamının bütün güzelliğini, 
-eyrindeki saltanatlı cilveleri­
ni gösterir. Nağme baknmndan 
•ia pek zengindir. Makamların 
birbirine geçtiği yerlere ahenk- 
ten mafsallar konulmuştur. 
Sesler eriye eriye b ir hüviyet­
ten başka bir hüviyete geçer . 
Çeçni ve tesir değiştirir. Ça - 
tınması da, okunması da bir 
b'âvli güçtür. Değerli bir 
notlarımız tarafından 
«»kıınnıani), olmasına 
U 0  «emir. i
Hem garknım güzelliğini ne 
diye anlatmağa çalışmalı? Ha- 
lid Ziya gibi yüksek bir sima -  
tun onun hakkında malûmat 
istemesi, bu güzelliğin, bu te -  
«irin Senedi değil midir?
O Halid Ziya ki garp musi­
kisini, Ankara radyosundaki 
zevatın, çoğundan daba iyi bi - 
lip, daha derin laıınüğı halde, 
işte, bu garkınm ses doktum - 
sundaki ahenge vurulmuş btl - 
lıjnuyor. Sahiplerini öğrenmek 
istiyor. Hacı Arif beyin, (K a ­
nunî Hacı Arif değil) bu iltifat j 
ile robu şadolmuştur.
Ben, bu güzel vesileden fay­
dalanarak, gençlerimize birkaç 
-öz söylemek istiyorum;
Üstadımız Halid Ziya Uşak­
lığı!, bugün 78 .yaşında bulunu 
yorlar. Kendileri koca bir dev- 
ı'ri omuzlarında taşıyan, koca 
'b ir devre sanatının armasını as­
îmin eşsiz bîr bahtiyardırlar.
Fakat işte bu yaşlarında, o 
kadar kemallerde birlikte, has 
la döşeğinde de gönülleri hâlâ 
öğrenmek aşkiyle çarpıyor. Bu 
aşkın asaleti önünde, insan ne 
büyük bîr zevk ve heyecanla 
eğiliyor .
Karşılaştığı dostlarına hekim 
ve ilâç isimleri değil, ııntulmuş 
şairlerin ve bestekârların adla­
nın soruyor .
Bıı harekette ne güze!, tıe 
temiz ve ne asil bir ders var.
Gençler, “ihtiyar dost,, unu* 
zun bu dersinden paymızı alı­
nız. içinizde öğrenmek' aşkın m 
kutsal çırağı yansın.
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